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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
Motto : 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) 
kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan 
hanya kepada Allahlah kamu berharap”  
   (QS. Alam Nasyirah  : 6-8) 
 
 
“Barang siapa menghendaki kebahagian hidup dunia, 
maka wajiblah baginya memiliki ilmu, dan barang siapa 
menghendaki kebahagian hidup akhirat, maka wajib 
pulalah baginya memiliki ilmu”. 
(Al-Hadist) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga dan 
promosi terhadap keputusan pembelian Rokok Sukun Executive pada masyarakat 
Kecamatan Gebog Kudus. Dimana diajukan tiga variabel bebas dan satu variabel 
terikat, yaitu kualitas produk, harga dan promosi berperan sebagai variabel bebas 
dan keputusan pembelian berperan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey terhadap konsumen Rokok Sukun 
Executive di Kecamatan Gebog Kudus dan dianalisis dengan regresi. Tahap 
pertama menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap 
kedua, meregresi variabel kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan 
pembelian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, harga dan promosi 
berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian Rokok Sukun 
Executive di Kecamatan Gebog Kudus. Untuk meningkatkan keputusan 
pembelian oleh konsumen, perusahaan perlu meningkatkan kualitas dan promosi  
Rokok Sukun Executive serta melakukan potongan harga untuk menarik minat 
membeli Rokok Sukun Executive pada event tertentu. 
 
Kata Kunci: kualitas produk, harga, promosi dan keputusan pembelian 
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This research aims to determine quality products, price and promotion of the 
decision to purchase cigarettes sukun executive on Kecamatan Gebog Kudus. 
Where the proposed three independent variable dan one dependent variable are 
quality products, price and promotion as the independent variable and decision to 
purchase as the dependent variable. 
This research was conducted using a survey method towards the cigarette 
consumers of Sukun Executive on Kecamatan Gebog Kudus and analyzed with 
regression. The first stage is testing the validity and reliability of the question for 
each variable. The second stage is regressing the variables of quality product, 
price and promotion on purchase decisions. 
The result showed the the variables of quality product, price and promotion 
significant positive effect the cigarette consumers of Sukun Executive on 
Kecamatan Gebog Kudus. To improve purchasing decisions by consumers, 
companies need to improve the quality and promotion of cigarette Sukun 
Executive and make discounts to attract buying interest cigarette Sukun  
Executive on specific events. 
 
Keywords:  quality products, price and promotion and purchase decision  
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